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LAMPIRAN 1. Form Survey Penelitian 
 
No. Kriteria Data 
1 No. Rekam Medis  
2 Nama  
3 Usia  
4 Jenis kelamin  
5 Kriteria prioritas  




7 Skor Apache II  
8 Tanggal masuk  
9 Tanggal keluar  
10 Lama hari perawatan  
11 Status pembiayaan  
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